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Muutos Työttömistä Työttömien Muutos
Touko Huhti Touko Touko 2016 työn­ työn­ Touko Huhti Touko Touko 2016
2016 2016 2015 Touko 2015 hakijoista hakijoiden 2016 2016 2015 Touko 2015
lomautetut osuus
työvoimasta
ELY­keskus Työttömät työnhakijat % % Avoimet työpaikat %
Uusimaa 92 957 92 978 89 508 3 449 4 3 872 11,1 12 941 16 058 11 716 1 225 10
Varsinais­Suomi 28 232 28 624 27 843 389 1 1 696 12,4 2 649 3 294 2 491 158 6
Satakunta 13 149 13 735 13 209 ­60 0 1 145 12,8 1 263 1 453 1 054 209 20
Häme 22 532 23 398 23 778 ­1 246 ­5 1 173 12,7 1 978 2 364 2 901 ­923 ­32
Pirkanmaa 35 847 36 528 34 400 1 447 4 2 919 14,7 2 944 3 811 3 104 ­160 ­5
Kaakkois­Suomi 20 919 21 882 20 680 239 1 1 287 14,7 1 232 1 519 1 980 ­748 ­38
Etelä­Savo 8 742 9 422 8 987 ­245 ­3 510 13,1 1 588 1 155 809 779 96
Pohjois­Savo 14 257 15 235 14 458 ­201 ­1 1 146 12,6 1 521 1 962 1 537 ­16 ­1
Pohjois­Karjala 11 988 12 484 11 695 293 3 823 16,2 630 1 052 773 ­143 ­18
Keski­Suomi 20 337 20 815 20 930 ­593 ­3 1 200 15,9 1 377 1 628 1 182 195 16
Etelä­Pohjanmaa 8 501 9 059 8 292 209 3 767 9,7 840 1 500 1 149 ­309 ­27
Pohjanmaa 10 458 10 577 9 610 848 9 964 8,9 1 153 1 465 1 556 ­403 ­26
Pohjois­Pohjanmaa 25 375 26 609 26 517 ­1 142 ­4 1 464 13,6 2 244 3 156 2 509 ­265 ­11
Kainuu 5 043 5 393 5 383 ­340 ­6 274 14,9 479 653 474 5 1
Lappi 13 148 13 527 13 662 ­514 ­4 774 15,8 1 148 1 722 1 240 ­92 ­7
Ahvenanmaa 500 511 504 ­4 ­1 6 3,3 286 331 224 62 28
Ulkomaat 158 164 146 12 8 28 . 1 923 2 421 2 220 ­297 ­13
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I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Touko­16 Touko­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 332 143 329 602 2 541 0,8
joista kokoaikaisesti lomautetut 20 048 23 480 ­3 432 ­14,6
2. Lyhennetyllä työviikolla 10 829 8 933 1 896 21,2
3. Työssä olevat yhteensä 169 635 151 197 18 438 12,2
joista yleisillä työmarkkinoilla 146 844 123 432 23 412 19,0
joista työllistettynä 22 791 27 765 ­4 974 ­17,9
4. Työvoiman ulkopuolella 129 285 122 371 6 914 5,7
joista työllistymistä edist.palvelussa 35 160 32 246 2 914 9,0
joista koulutuksessa 59 904 56 214 3 690 6,6
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 74 ­74 ­100,0
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 641 892 612 177 29 715 4,9
B. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
1. Avoimet työpaikat yhteensä 36 196 36 919 ­723 ­2,0
joista yli kuukauden avoinna olleet 10 614 14 468 ­3 854 ­26,6
joista yli 2 kuukautta avoinna olleet 5 329 8 416 ­3 087 ­36,7
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 635 724 ­89 ­12,3
2. Kuntiin työllistetyt 6 812 7 765 ­953 ­12,3
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 16 207 23 770 ­7 563 ­31,8
1­3 Työllistetyt yhteensä 23 654 32 259 ­8 605 ­26,7
4. Työvoimakoulutuksessa 20 957 23 376 ­2 419 ­10,3
5. Valmennuksessa 2 076 1 979 97 4,9
6. Työ­/koulutuskokeilussa 12 692 12 791 ­99 ­0,8
7. Vuorotteluvapaasijaisena 6 496 5 911 585 9,9
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 22 778 19 430 3 348 17,2
9. Omaehtoisessa opiskelussa 32 966 29 104 3 862 13,3
1­9 Palveluissa yhteensä 121 619 124 850 ­3 231 ­2,6
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 145 910 142 647 3 263 2,3
2. Työttömät miehet 186 233 186 955 ­722 ­0,4
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 41 799 40 070 1 729 4,3
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 125 030 123 623 1 407 1,1
5. Pitkäaikaistyöttömät 124 979 105 499 19 480 18,5
6. Ulkomaalaiset työttömät 33 590 32 431 1 159 3,6
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 140 515 144 880 ­4 365 ­3,0
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 375 162 381 414 ­6 252 ­1,6
2. Muut työnhakijat 293 671 259 802 33 869 13,0
1­2 Työnhakijat yhteensä 668 833 641 216 27 617 4,3
3. Kuukauden kaikki työpaikat 92 159 85 900 6 259 7,3
Kuukauden uudet työpaikat 48 173 39 354 8 819 22,4
Täyttyneet työpaikat 11 639 16 479 ­4 840 ­29,4
joista toimiston hakijalla täytt. 5 892 10 469 ­4 577 ­43,7
4. Alkaneet työttömyysjaksot 44 275 56 592 ­12 317 ­21,8
5. Päättyneet työttömyysjaksot 54 692 57 786 ­3 094 ­5,4
6. Uudet työllistämiset 4 367 3 732 635 17,0







I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Touko­16 Touko­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 33 590 32 431 1 159 3,6
joista kokoaikaisesti lomautetut 1 457 1 684 ­227 ­13,5
2. Lyhennetyllä työviikolla 399 334 65 19,5
3. Työssä olevat yhteensä 14 304 11 763 2 541 21,6
joista yleisillä työmarkkinoilla 12 531 9 703 2 828 29,1
joista työllistettynä 1 773 2 060 ­287 ­13,9
4. Työvoiman ulkopuolella 25 185 23 161 2 024 8,7
joista työllistymistä edist.palvelussa 4 517 4 390 127 2,9
joista koulutuksessa 17 384 15 527 1 857 12,0
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 .. .. ..
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 73 478 67 690 5 788 8,6
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 15 14 1 7,1
2. Kuntiin työllistetyt 453 493 ­40 ­8,1
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 1 155 1 630 ­475 ­29,1
1­3 Työllistetyt yhteensä 1 623 2 137 ­514 ­24,1
4. Työvoimakoulutuksessa 8 776 8 351 425 5,1
5. Valmennuksessa 181 216 ­35 ­16,2
6. Työ­/koulutuskokeilussa 2 881 2 957 ­76 ­2,6
7. Vuorotteluvapaasijaisena 113 110 3 2,7
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 1 571 1 305 266 20,4
9. Omaehtoisessa opiskelussa 8 601 7 582 1 019 13,4
1­9 Palveluissa yhteensä 23 746 22 658 1 088 4,8
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 16 736 16 215 521 3,2
2. Työttömät miehet 16 854 16 216 638 3,9
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 2 290 2 174 116 5,3
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 8 236 7 774 462 5,9
5. Pitkäaikaistyöttömät 10 211 8 369 1 842 22,0
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 6 441 6 163 278 4,5
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 37 447 37 560 ­113 ­0,3
2. Muut työnhakijat 37 638 31 631 6 007 19,0
1­2 Työnhakijat yhteensä 75 085 69 191 5 894 8,5
4. Alkaneet työttömyysjaksot 5 892 7 228 ­1 336 ­18,5
5. Päättyneet työttömyysjaksot 4 694 4 497 197 4,4
6. Uudet työllistämiset 271 242 29 12,0





ELY­keskus Työvoima Työttömät työnhakijat Vamm. ja Avoimet
Osuus­% Yhteensä Miehet Naiset Alle 20­ Alle 25­ Yli 50­ Pitkäaik. pitkäaik. työ­
työvoimasta vuotiaat vuotiaat vuotiaat työttömät sairaat paikat
Uusimaa 836 335 11,1 92 957 51 004 41 953 1 535 9 368 33 153 40 123 8 526 12 941
Varsinais­Suomi 227 264 12,4 28 232 15 597 12 635 662 3 530 10 062 10 122 3 610 2 649
Satakunta 102 883 12,8 13 149 7 295 5 854 312 1 682 5 542 4 385 1 552 1 263
Häme 177 204 12,7 22 532 12 328 10 204 499 2 708 9 063 8 968 3 586 1 978
Pirkanmaa 244 147 14,7 35 847 20 140 15 707 779 4 905 12 714 14 097 3 944 2 944
Kaakkois­Suomi 141 865 14,7 20 919 11 868 9 051 413 2 666 8 702 7 489 2 396 1 232
Etelä­Savo 66 704 13,1 8 742 5 126 3 616 259 1 126 3 918 3 140 1 734 1 588
Pohjois­Savo 113 195 12,6 14 257 8 351 5 906 322 1 915 5 936 4 759 2 285 1 521
Pohjois­Karjala 73 784 16,2 11 988 6 917 5 071 301 1 621 5 077 3 997 1 490 630
Keski­Suomi 128 214 15,9 20 337 11 340 8 997 550 2 932 7 979 8 454 2 383 1 377
Etelä­Pohjanmaa 88 057 9,7 8 501 4 817 3 684 304 1 385 3 162 1 948 1 331 840
Pohjanmaa 118 147 8,9 10 458 6 041 4 417 273 1 530 3 556 2 960 1 251 1 153
Pohjois­Pohjanmaa 186 732 13,6 25 375 14 202 11 173 657 4 172 8 008 8 673 3 179 2 244
Kainuu 33 822 14,9 5 043 2 996 2 047 134 669 2 320 1 619 766 479
Lappi 83 209 15,8 13 148 7 854 5 294 233 1 522 5 637 4 118 1 469 1 148
Ahvenanmaa 15 141 3,3 500 268 232 21 61 164 73 41 286
Ulkomaat 0 0,0 158 89 69 .. 7 37 54 12 1 923
Yhteensä 2 636 703 12,6 332 143 186 233 145 910 7 256 41 799 125 030 124 979 39 555 36 196
Toukokuu 2016
Tietoa sivustosta
Tällä sivustolla esitetään työ­ ja elinkeinoministeriön (TEM) uusimman
Työllisyyskatsauksen sisältö tilastointikohteiden mukaisesti jaoteltuna. Tämän
Työllisyyskatsauksen pdf­versio sekä aikaisempien kuukausien katsaukset
löytyvät oikealla olevan linkin kautta.
Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Työnvälitystilasto
kerää tietoja Työ­ ja elinkeinotoimistoihin (TE­toimistoihin) ilmoittautuneista
työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE­
toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE­toimistojen
asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin
rekisteripohjaisia.
Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja
avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä
rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.
Työllisyyskatsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden
vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös
taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan
kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.
Merkkien selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on
salassapitosäännön alainen
Työnvälitystilasto Internetissä: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus­ja­
tyonvalitystilasto
Työnvälitystilaston kuvaus ja laatuseloste: http://www.tem.fi/tilaston­
julkistamispaivat­kuvaus­ja­laatuseloste
Työnvälitystilaston keskeisimmät tiedot löytyvät TEM:n ToimialaOnline ­
tilastopalvelusta: http://www.toimialaonline.fi polkua: Tilastokanta­­
Työmarkkinat­­Työnvälitystilasto.
Työnvälitystilaston tietoja on myös Työpoliittisen aikakauskirjan tilasto­
osuudessa: http://www.tem.fi/tyopoliittinen­aikakauskirja
TEM:n ja Tilastokeskuksen kuukausittainen yhteisjulkistus:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html
TEM:n Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukujen
eroista löytyy lisätietoja osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­
28_men_001.html
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